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1. Dagelijks kan je in het Zwin Lepelaars zien in deze 
periode van het jaar. 
Twee paartjes hebben me·t succes gebroed in de·d~inbosjes 
vlakbij het reservaat. We hebben de nesten niet kunnen 
vinden maar we observeerden wél twee pas uitgevlogen jongen 
die naar voedsel bedelden bij hun ouders. Dit is pas het 
tweede jaar dat ze hier broeden. Het zijn de enige broedparen 
voor ons land. 
Ze hebben. een eigenaardige spatelvormig.e snavel. 
De belangrijkste kolanie's van West-Europa bevinden zich 
op de Waddeneilanden (Friesland) ze gaan overwinteren 
in Mauretanïë. 
2. Ook Kleine zilverreigers broeden enkel in het Zwin 
wat ons land betreft. Deze prachtige kleine witte reiger 
broedt hier sedert zeven jaarrdit jaar waren er 19 paartjes. 
Oe adulte vogels hebben prachtige sierveren op de rug 
(aig.rette-veren) en op de kop hebben ze twee lange witte 
veren. 
In deze periode van het jaar zien we hier heel wat 
zilverreigers. Op 29 juli zagen we zelfs 48 exemplaren 
dit is het hoogste aantal dat ooit in Belgii werd 
waargenomen. 
3. Momenteel staat de Zwin-schorre in volle bloei. 
In augustus springen de paarse Lamsoor-velden in het oog; 
in september is vooral de Zeeaster de meest opvallende plant. 
4. ~~~~!~-!~!~!~§~~~!~-~~~!~~~l~~~Dl_ 
- een Roodmus op 26 juli (Nederlandse kant van het 
reservaat); 
- een Slechtvalk op augustus 
- een Lachstern op 6 augustus 
zes Kuifmezen op 17 augustus 
- een Blauwe kiekendief op 19 augustus. 
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